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Implementasi Bimbingan Konseling Islami Untuk Meningkatkan Kecerdasan 
Emosi Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Madrasah (Studi Kasus di Kelas V 
MI Negeri Jetis Tahun 2012/2013). Tesis Syaeful Qomar. NIM O 100 110 018. 
Program Studi Magister Pendidikan Islam. Program Pascasarjana, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2013. 
Sebagai suatu  lembaga pendidikan formal, sekolah bertanggungjawab untuk 
mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat 
dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Namun, di 
beberapa sekolah banyak terjadi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran 
yang muncul seperti; perbedaan kecepatan individu dalam menerima pelajaran, 
sering berkelahi, ada yang cerdas, ada yang berbakat dalam bidang tertentu, dan 
lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini sering kali banyak menimbulkan 
masalah-masalah baik bagi siswa itu sendiri maupun lingkungan (Surya, 1998: 
15). Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jetis Sukoharjo ditemukan beberapa kasus 
siswa yaitu adanya siswa yang memiliki kecerdasan emosi rendah. ekspresi emosi 
anak dimunculkan dengan cara marah, gelisah, atau takut dan tidak mampu 
menahan emosinya tersebut. Bimbingan dan Konseling Islami merupakan salah 
satu solusi untuk meninngkatkan kecerdasan emosi siswa di MI Negeri Jetis 
Sukoharjo 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1.) Mengetahui profil  kecerdasan 
emosi siswa kelas V MI Negeri Jetis Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013; 2.)  
Mengetahui Implementasi Program Bimbingan Konseling Islami untuk 
meningkatkan kecerdasan emosi di kelas V MI Negeri Jetis Sukoharjo tahun 
pelajaran 2012/2013; 3.) Mengetahui implikasi dari implementasi Program 
Bimbingan Konseling Islami pada manajemen Madrasah di MI Negeri Jetis, 
Sukoharjo tahun 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian field research yang bertempat di MI 
Negeri Jetis sebagai kancah studi kasus. Metode penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul 
maka dilakukan analisis data, dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi 
data, sintesisasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1.) Dengan adanya Program Bimbingan dan 
Konseling Islami membuat siswa mampu mengelola emosi diri dengan baik; 2.) 
Implemantasi Program Bimbingan dan Konseling Islami di MI Negeri Jetis 
sukoharjo cukup efektif meningkatkan kecerdasan emosi siswa; 3.) Efektivitas 
penerapan program Bimbingan dan Konseling Islami di MI Negeri Jetis 
mempunyai implikasi pada manajemen di Madrasah yang mencakup: kebijakan 
madrasah, peran Kepala Madrasah, Profesionalitas guru kelas dan guru bidang 
studi, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, dan kesiapan 
siswa dalam belajar. 
 






Implementation of Islamic Guidance Counseling To Improve Emotional 
Intelligence And Implication on Madrasah Management (Case Study in Class V MI 
Negeri Jetis 2012/2013). Qomar Syaeful thesis. NIM O 100 110 018. Master of 
Islamic Education Department. Graduate Program, Muhammadiyah University of 
Surakarta. In 2013. 
As a formal educational institution, the school is responsible for 
educating and preparing students to successfully adjust to society and is able to 
solve various problems. However, in some schools in case of problems in many 
learning activities that appear like; differences in the speed of the individual to 
accept the lesson, often fighting, there are smart, some are gifted in certain 
areas, and so forth. These differences often cause a lot of problems both for the 
students themselves and the environment (Surya, 1998: 15). At the Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Jetis Sukoharjo is found some cases students there are the 
students who have low emotional intelligence, children's emotional expression is 
raised by way of anger, anxiety, or fear and is not able to hold their temper. 
Islamic Guiding and Counseling is one of the solutions at enhancing the 
emotional intelligence of students at MI Negeri Jetis Sukoharjo  
The purposes of this study are to: 1.) Knowing the emotional intelligence 
profiles of students in class V MI Negeri Jetis Sukoharjo, in year 2012/2013; 2.) 
Knowing Islamic Guiding and Counseling Program Implementation to improve 
intelligence emotional class V MI Negeri Jetis Sukoharjo, in year 2012 / 2013; 3.) 
Knowing the implications of the implementation of Islamic Guiding and 
Counseling Program in Madrasah Management at the MI Negeri Jetis, Sukoharjo, 
in year 2012/2013 
Type of research is a field of research that took place in the MI Negeri 
Jetis as a case study. This research method is a method of qualitative research. 
The data in this study are collected through interviews, observation, and 
documentation. After the data are collected then analyzed the data, with the 
steps: data reduction, the data categorization, the synthesis data, and drawing 
conclusions. 
The results of this study are: 1.) With the Islamic Guiding and Counseling 
Program makes students able to properly manage one's emotions; 2.) 
Implemantation Islamic Guiding and Counseling Program at MI Negeri Jetis 
sukoharjo quite effectively enhance students emotional intelligence; 3.) 
Effectiveness application of Islamic Guiding and Counseling program at MI Negeri 
Jetis have implications on the management of the Madrasah that includes: the 
madrasah policy, the role of Principals, classroom teacher and subject teachers 
professionalism, utilization of community resources and the environment, and 
the readiness of students to learn. 
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Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. 
Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi 
Muhammad shalallahu alihi was salam beserta keluarga dan para sahabatnya 
serta umatnya. 
Tesis yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Konseling Islami 
Untuk Meningkatkan Kecerdasaan Emosi Dan Implikasinya Terhadap 
Manajemen Madrasah Studi kasus di kelas V MI Negeri Jetis Tahun 2012/2013”. 
Di dalamnya dijelaskan tentang Implementasi Bimbingan konseling Islami dalam 
meningkatkan kecerdasan emosi dan implikasinya terhadap manajemen 
Madrasah di MI Negeri Jetis. Bimbingan ini sangat diperlukan karena 
berdampak meningkatkan kecerdasan emosi anak didik dan juga implikasinya 
terhadap manajemen Madrasah sehingga penanganan terhadap siswa dapat 
diatasi dengan proses program bimbingan konseling Islami yang berdasarkan Al 
Qur’an dan Sunnah.  
Implementasi program bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan 
kecerdasan emosi di MI Negeri Jetis, serta kasus-kasus apa yang terjadi dalam 
proses bimbingan Konseling Islami dan implikasi terhadap manajemen 
Madrasah dan keberhasilan penerapan Bimbingan Konseling Islami. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan peyusunan tesis ini berkat bantuan, 
dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Sudarno Sobron, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan 
Islam, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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